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XXVII .  
Zur Kenntniss der Nierencysten. 
,Ven Dr. Joh. K le in ,  Prosector in Moskau. 
(Hierzu Taf. IX.) 
Den  20. Juli 1866 wurde im Berliner pathologischen I stitute 
die Leiche eines 53j~ihrigen Mannes secirt, der an einer k~isigen 
Hepatisation beider Lungen, bei gleichzeitiger Scrophulose vieler 
Lymphdrtisen, zu Grunde gegangen war. Der an und f~ir sich 
hi~chst interessante L ichenbefund verdient es als Ganzes verliffent- 
licht zu werden; hier sei es erlaubt, dass ich die Ergebnisse der 
Untersuchung der Nieren allein vorlege. Diese, mir zur genaueren 
Untersuchung tibergebenen Organe besagten Mannes boten seltene 
und namentlich fiir die Genese der iNierencysten wichtige patholo- 
gische Erscheinungen. - - Eine Beschreibung letzterer liefere ich 
um so bereitwilliger, da ich durch Herrn Prof. V i rchow dazu 
freundlichst aufgefordert bin. 
Beide Nieren yon ziemlich gleicher Gr~isse, 4 goH lang, 1~} goli breit und 
I Zoll dick; Kapsel adh,~irent, schwer trennbar, verdickt. Oberfltiche der Nieren 
grauroth, uneben, wie mit feinem weissen Sande bestreut; dieses Ansehen wird 
durch eine grosse Menge punktfSrmiger bis stecknadelkopfgrosser Cysten hervorge- 
bracht, die halbkngelf6rmig d eNierenoberfl/iche iiberragen und mit einem gelb- 
weissen, schwach glitzernden, breiigen I halte gcf/illt sind. Nierenparenchym im 
hllgemeinen derb, feucht, mtissig bluthaltig. CorticaIis auf dem Durchschnitte einen 
halben Centimeter dick, grauroth, yon vielen punktffirmigen gelben K/irperchen 
durchsetzt. Glomeruli nur hie und da schwach ervortretend. Medullarsubstanz 
an der Basis dunkelroth, wird naeh unten zu deutlich streifig, indem graue und 
rothe Streifen mit einander abwechseln; anden etwas tumpfen Papillen - -  Kalk- 
infarete. 51ierenbecken etwas welt, Schleimhaut desselben glatt und blass. 
Mikroskopiseh untersueht ergeben die Nieren Folgendes: was 
zuerst (]as Bindegewebe anbetrifft, so ist es tiberall reiehlich 
vorhanden, in der Corticalis wie in den Coni medullares; die 
grtisseren Gef~isse der Rinde sind augenseheinlieh von diehten 
bindegewebigen Lagen umgeben; wie aus den sehr reiehliehen 
Kernen, die nach Essigs~iure-Zusatz um die Geftisse herum her- 
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vortreten, zu schliessen. W~nde der Harnkan~lchen und Kapseln 
der Malpighischen KSrper stark verdickt; Gr(isse der Zellen in den 
gewundenen Itarnr[ihren kaum verSndert, nur schwach getr~ibt, hie 
und da Fettki/rnchen enthaltend; Kerne der Zellcn, nach Zusatz 
dea..hch hervortretend. Im Lumen von diluirter Essigsliure, iiberall , ' "  
und in den Zellen einiger gewundenen Kan~le, die in m:mittelbarer 
N~ihe einiger der unten noch zu bescbreibenden Cgsten sich be- 
finden, sieht man gelbr~ithliche und braune Kiirner, meist von 
unbedeutender Grtlsse, unregelm~issig runder und eekiger Gestalt, 
die das Lieht stark breehen. In den gestreckten Harnr~ihrehen sind 
die Lumina mit festweiehen, homogenen, intensiv gelben, stark 
schimmernden Massen gefiillt. Zwischcn diesen letzten und der 
RiJhrenwand ist an vielen Orten das Epithel glinzlieb geschwunden; 
an  anderen Stellen wieder findet man neben diesen gallertigen 
l~s~n etwas verkleinerte, halbdurehsiebtige, ziemlieh seharf eon- 
toUrirteZe|ten. Die homogenen Ftillungsmassen kommen nieht nur 
in: deU Coni medullares, sondern aueh ~ in grosset Menge ~ in 
deaa g~tDektea Rtihren der Cortiealis vor; ja ~rters sind sie sogar 
in,' den gewundenen Kanlilen zu sehen. 
: :Ganz besonders'haben die Malpighisehen Kiirper gelitten. 
Dia.~~oR. ausg~breitete V r~inderung derselben ist am leiehtesten bei 
-seliwaohergergriisserung zu tibersehauen; hierbei stellen sich dem 
Aoge~des Beobachters onderbare Bilder dar: ausser vielen gr~isse- 
ran, mitallerhaad Detritus und Kustallen geftillten Cysten, yon denen 
~taten mebr. dii~,Rede sein wird, sind oft ganze Glomerulizonen zu 
sehen, i~.danen man anstatt der gewiihnliehen Malpighischen K~rper 
gelbliehg; schimmernde, bald stark bald sehwach yon FettkiJrncben 
und KalkkrUmd-n durchsetzte, rundliehe oder unrrgelmiissig in die 
L~lage.gezogeue Kiirper antrifft, die durch Vasa afferentia mit dam 
reSp,:Artarieasttimmehen in Verbindung zu stehen scheinen. Neben 
~s~:,gelbli~iietJ, alas Licht stark brechenden Gebilden, und neben 
guteni:~,~ohlerhalteimn Malpighisehen K~irpern kommen an vielen 
~ l l im noeh..zahlreiehe, atrophische, dutch ihre weisse, sebim- 
mern4~-_I,l~tl~ hervortretende Formen vor. Bei sthrkerer Ver- 
gtti~iscrtlng Zeigt sich nun unzweifelhaft, dass erstgenannte KiJrper 
atoii.eit~,dea stark verdickten Bowman'sehen Kapseln befinden. Zu 
d i~/~tmSlame ist man urn so mebr bereehtigt, als bei genauerer 
Utr'-'..,tmet~ttJg',41ie :verschiedensten Uebergangsstufen yon ganz nor- 
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malen Maipighischen Kiirpern bis zur Bildung ziemlich grosser 
Cysten, mit ~inzlichem Schwunde der Glomeruli, zu sehen sind. 
Neben, wie schon gesagt, vollkommen gut erhaltenen Malpighischen 
Ktirpern finden sich (Fig. 1) erstens solche, wo zwischen Glome- 
rulus und der etwas abgehobenen Kapsel k'leine, runde, etwas 
triib beschaffene zellige Elemente und eine m~issige Anzahl KiJrn- 
ehenkugeln und Fettiriipfchen liegen. In diesen F~illen sieht man 
an den meist blutleeren Gefiissschlingen der Glomeruli ziemlieh 
viel Kerne. In der N~ihe yon derariigen Malpighischen Kiirpern finden 
sich in grosset Anzahl andere, wo zwischea dem mehr oder we- 
niger stark zusammengedriickten Geflisskn~tuel und der Kapselwand 
sich eine gallerlige, gelbliche, stark gl~inzende, homogene Masse 
hineingeschoben (Fig. 2, 3, 4), die ihrerseits verschiedenes Mate- 
rial enth~ilt; dasselbe besteht aus kleinen, rundlichen oder eckigen, 
immer triiben, gewlihnlich kernlosen Gebilden, die an geschrumpfte 
farblose BlutkOrperchen, wie sie in Thrombusmassen gefunden wer- 
den, erinnern., Die einzelnen Gef~ssschlingen des verschobenen u d 
zusammengedriJckten blassen Glomerulus und die an ihnen be- 
findlichen Kerne sind nur mit Schwieri~keit zu unterscheiden 
und zeigen erstere veffettete und verkalkte Stellen. Die Gr~isse 
der noch vorhandenen, obwohl immer meist stark ver~inderten Glo- 
meruli und die Form der sie umgebenden Bowman'sChen Kapsela 
ist sehr verschioden, je nach der Menge der beschriebenen frem- 
den Masse. Bald ist yon letzterer in der Kapsel so wenig da, 
dass sie sich als ein unbedeutender sichelfiirmiger K~rper zwischen 
Glomerulus und Kapsel darstellt, und die Kapsel, obwohl immer 
stark verdiekt, ihre gewiihnliche runde Gestalt beh~ilt; bald nimmt 
der Glomerulus die H~ilfte des Kapselraumes ein, w~hrend die an- 
dere von homogener Masse ausgefUllt und die Kapsel eckig-rund 
oder auch langgezogen erscheint. In vielen Fallen jedoch findet 
man den Glomerulus auf einen unbedeutenden K(irper reducirt, 
w~ihrend er tibrige Raum der stark ausgedehnten und verdickten 
Kapsel yon der gallertigen Substanz eingenommen wird (Fig. 3b) ;  
sehr h~ufig aber ist in derartigen, aus Kapsel und homogenem, 
das Lieht siark brechendem Inhalte bestehenden Kiirpern niehts 
mehr yon einem Glomerulus zu sehen; es sei denn, class die stark 
eontourirte, feinklirnige, aus Fett und Kalk zusammengesetzte Masse s
die in einigen Fiillen (Fig. 5 und 6) seitlieh an tier Cystenwand 
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als ein diisterer Haufen zu sehen ist, auf einen zu Grunde gegan- 
genen Glomerulus hindeuten kiiante. Hinsichtlich des chemi- 
schen Verhaltens der gallertigen Masse ist Folgendes zu bemerken: 
sie quillt in der frischen Niere bei Zusatz yon destillirtem Wasser 
etwas auf und wird blasser; Zusatz yon starker Schwefelsiiure 
briagt in ihr eine bald wieder verschwindende rosige F~rbung her- 
vor, und Jod eine anhaltende gelbbraune; ein Zusatz yon Schwe- 
felsliure nach Jod verursacht keine Ver[inderung. Aether, Benzin 
und Chloroform liisen nur die Fettk~irnchen; Salzs~iure greift, unter 
Bildung yon Lnflblasen, nur die kalkigen Partikel an, wlihrend die 
homogene Masse unver~indert persistirt; starke Essigsliure bringt 
rasches Erblassen und Aufquellen der gallertigen KSrper mit sich; 
ebenso Salpeterllisung nach l~ngerem Einwirken. 
Neben derartig ver~inderten Malpighischen K~irpern finden sich 
viele, an denen anderweitige Veriinderungen zu beobachten sind; 
as finden sich nlimlich oft, obgleich lange nicht so hiiufig wie die 
eben beschriebenen Formen, runde KSrper vor, die gewiJhnlich der 
Grlisse nach den Malpighischen entsprechen, aus ciner ziemlich 
dicken, silbergl~inzenden Kapsel bestehen, die mit dunkelcontou- 
rirter, gt,'inzender, feinklirniger Masse gef~illt ist;-dieselbe versehwin- 
d~ beinahe gUnzlich nach Zusatz fettlSsender Mittel, wie Benzin, 
C4~o~form and Aether, und was vom kth'nigen Material darauf 
aoch~nachbleibt, wird ziemlieh vollkommen dutch Salzs~iure auf- 
get, st; ,trotz emsigen Untersuchens war in diesen runden Ge- 
bilth~n aieht die ~Spur yon einem Gef~sskn~uel zu finden. Ueber 
die Geffisse~ in der Umgebung dieser feinktirniges Fett und Kalk 
~hread~n Cysten ~ bin ich nicht im Stande etwas Bestimmtes zu 
sag~a; die bemieA~barten Harnkan~ile sind stellenweise benfalls mit 
einer feiukiirnigen~ |eicht schimmernden Substanz gefiillt und schei- 
nan ~bald mehr oder weniger ausgedehnt, bald wieder eingeschntlrt 
:l~amit ist; di~ Besehreibung der in den Nieren gefundenen Ver- 
~iaderuagen noeh Richt ersch0pft. Ausser den genannten Cysten 
mit homogenem, gaUertigem Iahalte und mit feink(irnigem Fette 
trod Kaik, die bei der Section sich als punkff(irmige, gelbe Kiir- 
~rehen zeigten, konnte man, wie schon erwiihnt, andere bedeuten- 
dere Blkluagea~ bis zu Steeknadelkopfgr(isse, an der ~iusseren Ober- 
fliiche dcr Niere vale auf dem Durchschnitte der Cortiealis, nicht 
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abet der Medullaris, mit blossem Auge unterscheiden. Diese grlis- 
seren Cysten bestehen aus einer nieht in allen Fallen deutlichen 
Membran und einem halb breiigen, halb krystallinisehen Inhalte. 
Diese Cysten erscheinen meistens als kuglige KSrper, 0frets haben 
sie abet eine mehr llingliche Form mit Einschntirungen, gew(ihnlieh 
an zwei entgegengesetzten Punkten der Kapsel; tier Rest einer in 
die Gyste hineinragenden Scheidewand, den icb mehrere Male zu 
beobachten Gelegenheit hatte, deutet ohne Zweifel auf das Entstehen 
gr~isserer Cysten infolge von Confluenz zweier dieht nebeneinander 
liegenden kleineren. Was ihren Inhalt speeiell anbetriff~, so findet 
man in den j(lngeren Formen griissere und kleinere Br~iekel der- 
selben homogenen fest-weichen Substanz, die wit oben, als die 
Bowman'schen Kapseln ausfiillend, beschrieben, griissere r'undliche 
Klumpen von grobk~irnigem Ansehen, Fetttropfen, eine Menge zel- 
liger Elemente, etwa yon tier Grtisse farbloser Blutk~irperehen, die 
meist FettkSrnchen in sich zeigen. In den grtisseren Cysten f indet 
man ausser dem Angeftihrten, namentlich oft seheinbar inmitten der 
homogenen Substanz, viele stark aufgeschossene Cholesterinkrystalle, 
die entweder zerstreut oder zusammengeballt iegen und in letz- 
terem Falle als grosse Sehollen yon blltttrigem Baue zu Tage treten. 
Die homogene, meist intensiv gelbe Masse der gr(isseren Cysten 
fiillt deren Raum meist in Form eines einzigen eolossalen Klum- 
pens (Fig. 7), der friseh halbweieh ist und erst in Weingeist fest 
wird; viele von diesen Klumpen haben das Besondere an sicb, 
dass am Umfange derselben, in der 5Tiihe der Cystenwand, zahl- 
reiche halbrunde Einbuchtungen zu sehen sind, die dicht neben 
einander liegen und ein sonderbar gezacktes Aussehen des Gallert- 
klumpens bedingen; diese halbkugelffirmigen Vertiefungen sieht 
man iJfters mit kleinen und grossen Fetttropfen ausgefiillt~). Der 
Kluinpen selbst ist sehr triibe und undurchsichtig, yon aller- 
hand zelligem Material und Fetttropfen durchsetzt. Trolz eifrigen 
Suchens liess sich in diesen Cholesterincysten iehts auffinden, 
was einem GIomerulus einigermaassen tihnlich w~ire. 
'*) Diese in dem gallertigen Gebilde ]iegenden runden K/irper haiten anseheinend 
grosse kehnlichkeit mit Leucinkugeln, auf die, als in Niereneysten vorkom- 
mend, tier verstorbene Prof. O. Beckmann schon vor einer Beihe yon 
Jahren hingewiesen hat; es gelang mir jedoch die Leucinprobe, nach Prof, 
Scherer's Vorschrift ausgef,'ibrt, nicht. 
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Sehliesslieh habe ieh noch eines seltenen Befundes zu er- 
w~ihnen, den ieh in unserem Falle im Ganzen nut" zwei Mal in der 
Corticalis antraf. Es sind runde, weisslich durchschimmernde, stark 
gl~nzende K~h'per, ungef~.hr yon der GrSsse der Glomcruli, im In- 
nern mehrere dunkle, undurchsichtige, scharf begrenzte, verkalkte 
Kugeln enthaltend. Nach Zusatz yon Glycerinessigs~iure kommt 
eine aus Bindegewebe bestehende Kapsel zum Vorschein (Fig. 8 
und 9), die eine grosse Anzahl yon runden uad ova/en Gebilden 
enth,'ilt; diese sind durehscheiHend und blass, zeigen scharfe, con- 
r liegende, doppelte und dreifaehe Contouren und enthalten 
in ihrem Centrum 3m4 kleine, intensiv gelbe, stark glanzende 
Ktirner. 
Demnaeh haben wires in unserem Falle mit ausgedehnten und 
r Ver~inderungen der Nieren zu thun. Es sind ausser 
eiuer starken Vermehrung des interstitieilen Bindegewebes mit Bil- 
dung yon Gallertcylindern in Cortiealis und Medullaris noch be- 
deutenda Verllnderungen an den 61omeruli vorhanden. Beobaeh- 
~,gen~Von~dei'artigen Erseheinungen, wie wir sir eben beschrieben, 
sind sch0a seit mehreren Jahren ver~Sffentlicht worden, namentlich 
dui;ch die~elassischen Arbeiten des verstorbenen Prof. Beckmann 
(s..dies. Archly Bd. IX. u. XL). Dieser sorgf~iltige Beobachter fund 
jedoeh, soviel wenigstens mir aus seinen Untersuchungen bekannt 
geworden, keino 6elegenheit, die Uebergangsstul'en yon tier unbe- 
deuteadsten Ver~inderung des Malpighisehen Ktirpers bis zur Bil- 
dung grt~tsserer Clrsten so deutlich und klar zu sehen, wie es in 
de~"~im~tl'nS b~spr0chenen Nieren der Fall ist. Es liegt meiner 
Meinung naeh auf der Hand, dass anf Grund des in einigen 
Itarnr~lhrcheu befladliehen Pigme~Jtes und auf Grund zelliger 
Theiler gesehrumpften farblosen Blutkih'perchen iihneln, wit es 
mit den Folgen eiuer frtiheren Blutung in die Bowman'sehen Kap- 
seln bier zu thun hubert. Wodureh eine soh~he BIutung hervor- 
gerufen und in welchem zeitliehen Verhiiltnisse sich Blutung und 
Omrai,~he interstitielle Nephritis einander gegen~iber befinden, ist 
rait~ Bestimm4hei&michl zu sagen. Jedenfalls ha~en wir die Er- 
aeh~aartgea eiaes l~ngst abgelaufenen Prozesses vor uns, wie aus 
tlaa Cholestorinkrystallen, den Nierensand(?)-Bildungen u d der 
Jtt.~mlieh_;vorg~r Verfettung und Verkalkung zu ersehen ist. 
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Erkllirung der Abbildungen. 
Tafel IX. 
Fig. 1. Glnmeru]us (b) und verdickte, etwas abgehobene Kapsel (a~; zwischen 
ihnen runde Zellea und KGrnchenkuge[n (c). Die Kapsel hat ihre 'runde 
Form verloren und ist in ein eckiges Gebilde umgewandelt. - -  VergrSss. 320. 
Fig. 2, 3, ~l. Malpighische KSrper, zwischen Kapsel (a) und Glomerulus (b), gab 
lertige Massen (c) enthaltend. - - Fig. 2. Eekig-runder MaIpighischer KSrper. 
Kapsel bis zur H~ilfte van der frernden Substanz eingenommen. - -  Fig. 3. 
Stark in die Liinge gezogene Kapsel; Giomerulus (b) bis auf einen ver- 
hliltnissmlissig unbedeutenden KSrper zusammengeschrumpft. - -  Fig. 4. 
gwei nebeneinander liegende MaIpighische KSrper, die i!lre gewGhnliehe 
rundliehe Gestalt noeh behalten haben. - -  VergrSss. 320. 
Fi 8. 5 und 6. gwei eckig-runde Gebilde, aus einer dicken Kapsel (a) and einem 
gallerfigen I halt (c) bestehend. In letzterer, seitlich an der Wand, grosse 
Haufen van FeltkSrnehen and Kalkpartikcln (b), die, namentlich iaFig. 6, 
die Stelle zu Grunde gegangener Glomeruli eingenommen zu haben schei- 
hen. - -  YergrGss. 320. 
Fig. 7. Eia Theil des Inhaltes einer steeknadelkopfgrossen Cyste: a Wand der 
Cyste; b gallertiger Klumpen, der an seiner Peripherie (c) gezackt er- 
scheint und van Fetttropfen (d), Cholesterin (e) und zelligen Theilen (f) 
durehsetzt ist. VergrSss. 280. 
Fig. 8 und 9. Nierensand (?), dem Anscheine nach in Bowman'schen Kapseln.- 
Vergriiss. 480. 
XXVIII, 
Die Verrenkung tier ersten Daumenphalanx nach tier 
Volarseitc. 
Van Dr. F ranz  Meschede~ 
Zweitem Arzte der Westpreussischen Provinzial- Krankea- Anstalten zu Schwetz. 
(IIierzu Taf. X. Fig. 1--5.) 
D ie  Ver renkung der  e rs ten  Pha lanx  des  Daumens  
nach  der  Vo la rse i te  ist bekanntlich so selten, dass ihr Vor- 
kommen tiberhaupt vor noch nicht langer Zeit bezweifelt werden 
konnte, da nach genauen Untersuchungea Wernher ' s  hinreichend 
constatirte F~ille derselben in der Literatur nicht voriagen. In den 
J 
letzten Jahren sind nun zwar van einigen fi.anztisischen und deut- 
/~irc~am's Ardav, Bd.  ][ZtTff .
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